
















































































構成 東部 中部 西部
２０１５年 ２７，７４７ １６，８８４ １０，８６３ １００．０ ２９．２８ ３９．０４ ３１．６８
２０１６年 ２８，１７１ １６，９３４ １１，２３７ １００．０ ２８．８９ ３８．３４ ３２．７７
２０１７年 ２８，６５２ １７，１８５ １１，４６７ １００．０ ２８．６２ ３８．３９ ３２．９９


















移出 ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ 移入 ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８
東部 ３７．１２ ３６．９２ ３６．４０ ３６．１０ 東部 ５７．６９ ５６．６５ ５５．８２ ５４．８２
中部 ３３．０７ ３２．９４ ３２．９６ ３３．０８ 中部 ２０．１８ ２０．３９ ２０．６５ ２０．９８
西部 ２６．５９ ２６．８４ ２７．２３ ２７．４６ 西部 １８．７７ １９．４７ ２０．０６ ２０．７８
東北部 ３．２２ ３．３０ ３．４１ ３．３６ 東北部 ３．０９ ３．２１ ３．１９ ３．１５




２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
製造業 ３４．１ ３０．５ ２９．９ ２７．７
建築業 ２１．０ １９．７ １８．９ １８．６

















２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
小学校以下 １５．９ １５．１ １４．２ １４．０ １６．７
中学校 ６０．３ ５９．７ ５９．４ ５８．６ ５５．８
高校 １６．５ １６．９ １７．０ １７．１ １６．６
大専以上 ７．３ ８．３ ９．４ １０．３ １０．９
表４ 「農民工」の学歴構成 （単位：％）
出所：表１と同様。
２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
１６-２０歳 ３．５ ３．７ ３．３ ２．６ ２．４
２１-３０歳 ３０．２ ２９．２ ２８．６ ２７．３ ２５．２
３１-４０歳 ２２．８ ２２．３ ２２．０ ２２．５ ２４．５
４１-５０歳 ２６．４ ２６．９ ２７．０ ２６．３ ２５．５
































































































































平均収入 ３，２７５ ３，４８５ ３，７２１
製造業 ３，２３３ ３，４４４ ３，７３２
建築業 ３，６８７ ３，９１８ ４，２０９
小売業 ２，８３９ ３，０４８ ３，２６３
交通運輸業 ３，７７５ ４，０４８ ４，３４５
ホテル飲食業 ２，８７２ ３，０１９ ３，１４８




















２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
「農民工」 １７．６０ １８．６６ １９．０９ １８．６２ １７．１３ ２１．７３
都市部住民 ７４．７０ ７４．３６ ７３．９４ ７４．８６ ７５．６３ ７５．８１
２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
養老 ７．６０ ９．５０ １３．９１ １４．３０ １５．７０ １８．２０ １９．９７ ２０．１３ ２１．０９ ２１．６５
労災 ２１．８０ ２４．１０ ２３．５８ ２４．００ ２８．５０ ２７．０１ ２６．８７ ２６．９９ ２６．６６ ２７．２５
医療 １２．１８ １４．３０ １６．６７ １６．８９ １７．６０ １８．６６ １９．０９ １８．６２ １７．１３ ２１．７３















































２０１６年 ６９．６ ２９．６ ０．８
２０１７年 ６４．９ ３３．８ １．３























２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
平均居住面積 １９．２㎡ １９．４㎡ １９．８㎡ ２０．２㎡
５㎡以下 ８．３％ ６．０％ ４．６％ ４．４％
６-１５㎡ ３５．２％ ３７．４％ ３９．２％ ４１．３％
１６-２５㎡ ２３．４％ ２５．５％ ２７．１％ ２８．５％
２６-３５㎡ １３．７％ １２．６％ １３．４％ １３．６％





































































































Rural Workers Policy and Social Security in China
LI Genzhong
OSHIMA Kazutsugu
This paper aims to focus on the social security of migrant workers, to
investigate the actual situation of social security and its policies. For a long
time, China has carried out social security system reform around the
“migrant worker problem”, but due to the restrictions of the household
registration system, the reform of the social security system for migrant
workers has not made much progress. As a result, migrant workers in the
city as a special existence, in the labor market acceptance and social
system rejection coexist.
After the reform and opening up, the scale of urban migrant workers
has been increasing, resulting in more and more serious social problems.
After 2014, with the progress of the reform of the household registration
system, the social security reform for migrant workers began. However,
the dual structure of the society caused by the household registration
system has become a stumbling block to solve the problem of migrant
workers.
中国における農村出身労働者政策と社会保障 １９
